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a música de cinema continua 
guanyant seguidors i reconei-
xement popular. La mostra 
mes recent és aquest llibre, pu-
blicat per Ediciones Interna-
cionales Universitarias (Ma-
drid) i escrit per dos germans 
de Palma, Heriberto i Sergio Navarro. 
Heribert és fundador i Secretari de 
la Associació Balear Amics de les Ban-
des Sonores, entitat que fou creada a 
Palma l'any 1 9 8 9 per donar difusió a 
la música de cinema. Ha escrit arricies 
per diferents revistes i ha impartit con-
ferencies sobre el mateix tema. 
Sergio era Uicenciat en Ciéncies de 
la Informado per la Universität Com-
plutense de Madrid, va ser professor 
de Realització a la mateixa Facultat i 
va escriure nombrosos arricies sobre 
cinema per diferents revistes. Realit-
zador i guionista, productor d'alguns 
curtmetratges, posteriorment va ser 
professor a la Universität Antonio de 
Nebrija de Madrid, fins que va per-
dre la vida el mes de marc de 2 0 0 2 a 
causa d'una malaltia cardiaca. 
El llibre consistebc en una aproxi-
maciö a la histôria de la mûsica de 
cinéma, a través d'un primer capitol 
que serveix com a introducciö i pos-
teriorment mitjançant els comenta-
ris de mes d'un centenar de peblicu-
les que, per un motiu o l'altre, han 
tengut un fons musical destacat. Els 
titols ressenyats estàn ordenats cro-
nolôgicament, des d'El nacimiento de 
una naciôn de Griffith amb mûsica 
de Joseph C. Breil ( 1 9 1 5 ) fins a In-
teligencia artificial de Steven Spiel-
berg amb mûsica de John Williams 
( 2 0 0 1 ) . Un total de cent dotze pebli-
cules que donen una àmplia visiö de 
l'evoluciö de la mûsica incidental al 
cinéma. No s'hi inclouen els musi-
cals, un génère apart, encara que a ti-
tol excepcional hi trobam West Side 
Story de Robert Wise i Jérôme Rob-
bins ( 1 9 6 1 ) . 
Com el seu tïtol indica, un altre 
capitol del llibre posa el punt d'aten-
ciô en aquest reconeixement que les 
bandes sonores estan guanyant a ni-
vell populär, amb un recorregut pel 
procès que pot dur de sentir una pri-
mera banda sonora fins a convertir-
se'n en un col'leccionista del nivell 
mes apassionat, aquell cercador dels 
dises mes desconeguts de tal o quai 
compositor i amb la possibilitat de 
viure altres experièneies com eis con-
certs de mûsica de cinéma, les revis-
tes i els llibres especialitzats, les asso-
ciations o els congressos, sensé obli-
dar la gran oferta que proporcionen 
les noves teenologies com el D V D i 
internet. 
Un Diccionari de Compositors re-
laciona les obres mes importants de 
mes de tres-cents autors, i hi trobam 
també les Uistes de bandes sonores 
nominades i guanyadores dels Oscars 
i eis Goyas. Finalment, una biblio-
grafia ofereix les publications en cas-
tellà i altres llengues mes destacades 
en aquesta matèria. 
Cal esmentar que el prôleg ha es-
tât escrit per AlejandroAmenâbar,di-
rector-guionista-compositor que era 
estudiant a la Universität Complu-
tense de Madrid quan Sergio hi feia 
classes de Realitzaciô. • 
